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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic est situé sur le versant nord du lit majeur du Fusain, à la sortie est du
bourg  de  Sceaux-du-Gâtinais,  et  au  nord  de  l’actuelle  route  de  Château-Landon,
ancienne  voie  romaine  d’Orléans  à  Sens.  L’opération  fait  suite  à  un  projet  de
construction  dans  une  zone  où  le  potentiel  archéologique  est  sensible.  En  effet,  la
commune  de  Sceaux-du-Gâtinais  est  très  riche  en  découvertes  archéologiques  qui
s’étalent sur une longue période, de la Préhistoire à nos jours.
2 Les vestiges repérés sont tous localisés dans sa moitié sud de l’emprise et sont datés des
époques romaine et contemporaine. Deux réseaux viaires et trois fosses d’extraction
ont été découverts.
3 Une partie de l’accotement et du fossé bordier nord de la voie antique d’Orléans à Sens
a  pu  être  observée  au  sud  de  l’emprise.  Les  niveaux  d’utilisation  du  premier  fossé
bordier sont datés du Haut-Empire. Un réaménagement plus tardif de l’accotement a
également été constaté par le creusement d’un second fossé légèrement décalé vers le
sud.
4 Un autre chemin a été repéré au milieu de la zone prescrite. Il la traverse selon un axe
nord-est – sud-ouest et a été étudié sur toute sa largeur. Sa construction n’a pu être
datée de façon certaine.  Il  était  cependant déjà utilisé  au XIXe s.  Sa construction ne
présente aucun signe de décaissement et son état de conservation est assez médiocre.
5 Trois fosses d’extraction de calcaire dont la datation est incertaine sont localisées au
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